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nale contemporaine. A l'origine, la collection 
Mémentos avait pour objectif de fournir aux 
étudiants un cadre adapté aux révisions des 
examens universitaires. Il faut bien dire que 
ce livre va bien au-delà de cette ambition 
puisque, tout en restant pédagogique, il 
aborde avec concision et précision un domai-
ne d'étude très vaste. Il est évidemment im-
possible de résumer un tel livre qui se veut la 
synthèse d'une part importante de la littératu-
re contemporaine. Les thèmes abordés recou-
vrent l'ensemble du sujet ambitieux que s'était 
fixé l'auteur: 
- les systèmes monétaires internationaux (ré-
gime de libre convertibilité, zones monétai-
res, contrôle des changes ou gestion cen-
tralisée des devises), 
- les mécanismes et marchés de l'économie 
monétaire internationale (marché des chan-
ges, spéculation internationale, marché des 
euro-devises, intervention des autorités sur 
le marché des changes, ajustements en régi-
mes de taux de change fixes et flexibles. 
- les crises des monnaies et la coopération 
monétaire internationale, 
- l'absence d'un système monétaire internatio-
nal et les voies de réformes, 
- le nouveau rôle du Fonds Monétaire Inter-
national 
- et Vintégration monétaire européenne. 
Une bibliographie bien choisie complète 
cet excellent ouvrage de synthèse et de réfé-
rence qui s'améliore d'édition en édition. 
Jacques FONTANEL 
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